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PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG SEKAM PADI
& CASSAVA PADA TEPUNG INDUSTRI TERHADAP
PENINGKATAN KETEGUHAN REKAT KAYU LAPIS
Ihe infiuence af lhe substlutbn af hce husk llaur and cassava flau in
industnal lloor b the incease al plywoad bonding st@ngth The @search af
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flaur. Based M lhe pre aus rcsearch, cassavallau.an substtlule induslrial
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eDUna iidustriadalahtepung terlgu kuallas re.nah yangdigunakansebaga bahan
eis6der dan me.uoaka. kamoail imDorYans lunssinva untuk memperbaiki slla!
I sifat perekat yan! dtEmbahka. daam adonan perekat kavu apis lntuk
memperba k sifal per;kal lu sendni, unluk memenuhi pem ntaan substratkavu dalam perekatan
dan menurunk.nb avaatauharoaadonanperekatpe6atuan berat (Ske st,1977)
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Uiluk gabah kerino 35%, kandungan berasnya sebesar 50 55 persen, dadak kasar 7 persen,
dedak hahs 4 persef dan sekam 24 persentadivo ume sekam pad leb h besardar pada ded.k
Nlenurul Ruiten, V 11s€1)daam anonm ( 1995 ), prosentase sek.m pad terhadap beral
qabah adalah 14-26 p€rcen (lerganlunq varitasnya), kadar an 9020 persen, prole n kasar 3,02
pe6en, serat kasar 3563 persen ,karbohdral 33,71 persen dan kadar abu 1771 persen.
Bedasarkan has lpenella. menuntukkan bahwa kadarlqnin lepunq sekam padisebesa.33,95
persen sel ulose35 23persen.
Took ukur keteglhan rekat kay! merupakan loLok ukuryang ulama dan perlu dalam
analsa keberhas lan perekalan nimetupakannlaikekualan!ark(denganmengqunakanmesin
pengujiarau u.iveEa lest ns mach ne)yans nampudicapa atau dlpertahanka. oieh pap.nyanq
dnekalkai. Pengukuran in !!kel.k8n menurut tqa kondis yaitu kondisi ke ng anqin sesua
deioan daerahseteffpaldiakukan percobaan arauproduksi.Kondisikeduaadaahkondisibasah
yang dalam prosedurd sebut dengan hol cold sak lesl sedangka. kond s k€ tqa adalah kondisl
basah vEna da am Drosedurd sebul cy./ing bo/rng fesl. Beberapa modlikaslkond s penqukuran
diakukan d beberapa pusat pene itan de.gan maksud penyesua an peminlaan selempat oleh
karena pengukurafketeguhanrekaldiharuskanselalumenyalakenkondisipe.gukuran
N'rd..'.9lha1 rla or l roaan u-{pc"po"rdoer,o/e'e.1., ccJ-91r; \rd rror,o
ditelusuri ebih dalam dan dijEbarkaf kedaam nianialda ketga macam penyusun perekatan
papan, keliga n a teBebutada ah nilaikekualai kolresifd6 molekulmoekulkayu/substrat,nilai
kekualan kohesil dai moeku molekul perokat dan Nilaikekuatan adhesifdar molekulmolekul
perekal dengan kayu atau substal
N a keleglhan rekat terganlunq kepada phenomenaphenomena pada gars perekat
sewaktu papan yang drekatkan leah melampau nla maksima ketequhan rekal ya.g mampu
diperrahankanolehnyaSebagacontohnlaik6i€guhanrekatl0kq/cm'dicapaloehplywoodliga
apsdenq3nketebalanlcmko.disikerln9anqin,kerusakanteiadpadaqarisperekat.
Dari pernyalaan dialas anais. yanS mampu dkeiakan ada.h bahwa gars perekat
metupakan litkieremah padakomposlsiplywoodtersebutsehingga pada pengukuran ketequhan
rekat berakhr pada ketusakan daemh te6ebul. Kekualan sebesar 10 kg/cm'? metupEkan
kekLalanmaksma daiperekal,sehngga n merupakannlaikohesfp€rekat.
D lain pihak persenlase kerusakan kayr atau percentage waad failule merupakan nilal
penunjang da am ana isa keteguhan rekal persenlase kerusakan kay! tdak bisa berdir send r
sampaltolok ukur perekatan, ietap harus menyertain a keteguhan rekat se pe rii yang tercanlum
pada standard sasi kekuatan per€kalan plywood di lndo.esia maupu.ASEAN
Bahan yang digunakan u.luk p€n€lltian iniadalah Tepung nduslr,lepung cassava, tepung
sekam padi, urea formaldehid, NH4cLdan vnr (ienis me6nt dan kapu, Alal yang dqunaka.
mel put mxer,lmbangan anailik ayakaf, uriveAa/lesrrg, viscotesler
Melode yang dglnakan dalam penellian n adaah dengan menqgunakan brss
formuasiekstenderyanqdigunakanoehnduslrlperekatkayuapisyailuUreaFormaldehdT3S0
%,Ekstender17-19%,NH4C(Haiderer)0,s1%.Kemudandlbuatvaascamplranekstender
antara l€puno indusl danrcpunocassEvEdanlepunssekampadipada6(enamrormua) Varas
campuran ekstendertercebul d buat berdasarkan has pene irian Fauziat dan PuNan(,T (2003)
yaitu formu asi campuran ekslender anlara lepung indLstridan tepung cassava dengan hasi
pa ing opl mel (ba k) yaiiu 60:40 o% dengan penambahan a r unluk mendapatkan viscosihsyang
dipersyar:lkan (18 22pohe,,danperbandinsan50:50 (%)lanpapenambahanaiL
Berdasarkan kedua pedanding8n lormu asi te6ebut kemudan dibuat pedandingan
campuran teplng ndustri(komposs konslan) dan lepung cassava sena lepung sekam pad
sebaoaivariabelpadaTabel ldanTabe 2.












ProsedurApllkasi p.d. K.yu Lapis
1. JumLah bahai yang digunakan dalam setiap percobaan s6sua dengan pedandinqan bahan
yangtelahdilet pkandaammetodepenellian
2 Bahan-bahanureaformaldehid,lepungindustr tepungcassava lepungsekampadidanNH4Cl
d limbang menurutkebuluhan mas ng-masing campu€n
3. Bahanvanqt€lahsiap,dicampurkemudandadukdenganmixersampa homogenselamal5
4. Selantutnyad ukurvscoslasnyadenganalalv scotester
Kayuapisdibualsebanyak3(iiga)apisdenganmengsunakan2(dua)ienskayumasns_
1 JenskayumeEitimerahdenganukuranr24inchunl!kfacebackdanmerantime6hlll3inch
2 Jens kayu kapurdensan uku€n r/24 in.h unlukracebackdan l/13 i.ch unlukmre (82) Dar
keduajenskayudialasdil€kukanujlapikasdenqsnm€nssunakanrormulaperekatvangleah
ditenlukan pada melode pene it an.3 Vink dengan ukuran 3Ox3O cm ditaburkan perekal sebanyak 29 31gcm/frr,sebanvak 3 (tga)
aois.ke;udian dikempa dinsn selama 25 m€nil densan lekanan 10 Ks7 cmr selaniutnva
dlkempa panaspadasuhulOO ll5Cselama 2menlpadatekananl0Kg/cm'.
UnlukpenqujankeleguhanBkalkayu apissssuaidensaipe.guiianperekattpel(nte or)
denoan menoquhakan standar Jepang (.lrS'l 973) sebaqai berikut I
1. Coniohulidbuatdenganukuranl0x25cmdnebusdalamar mendidihseama4jam.
2. Kemud andikerlngkandaLamoven60Ci3Cselama20 jam
,,,"", 
""t11 29
3 Conrohulidnebusda amairmend dihselama4lam! Lo '.nu o Fl.p d' od d r 
"r d 
nqi >. 
'pd s" utar d5 Conlohuilersebuldiui denqanaatulirekatpadawaklumasihbasah
6. Kelenluan luLus uii bila hasil Oenguj an mnmum 7 kg/cm? dan minimum90% daitolalsampel
unluk pengujian deamnas menogunakan srandar Jepanq (Jls-1973) densan prosedur
1. contohulidrcndamdalamairpanasdengans!h!70:3Cselama2jam
2. Contoh u id kernqkan dalamoven denqansuhu 60j3cse ama3jam
3. Contoh ulidiukur ebarnyE panjang dan yang terdelem nas Dengan ketenluan baqianyang
lldak tede ifiinasi iidak boleh ku€ng dari50 mm pada maslng'masng sisipermukaan
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sunbet : Labafttti@ uii B tsbntt tndr*i sahahd.
Parameter ljitepung ndusf yang dipeBya€lkan oleh pihak pabrk perekal kayu apis di
samarindaadalah kadara rdankehalusanbuliran. Kadaralryangdianjurkan maksimum 15%dan
Kehalusan butran adaah 100 mesh sebanyak 100 % Kadar airdan kehalLsan lntuk tepung
cassavadanlepunqsekampadlTabel3adaahm6m6nuhisyamtsesuaiyangdipersyaralkan
Pada tabel3 menunlukkan bahwa hasi analsis kandungai lignin, se u ose dan kadohidrat
yans mempunyai pera.an terhadap funqs perekalan (sebasai ekslendeo pada lepung sekam
Dadiadalah clkuD linoa lkalan kimia antara ignn d€n karbohdratalau dsebut dengan Lcc
lhghin Gbahilrct ceuutase) digunakan untuk aoregaralregat yanq lerikai secara kovalen dan
kalanikatan glkosdamerupakanpenyalulignindanpolisakarda
Dida am rantaise lllose mempunyalliga ququs hidroksi yang reaktf yallu dua sekunder
(HO 2 dan Ho-3)dan salu primer pada HO 6, adanya katan antara isnln dan selulose dapat
beruoatoeerterataueterdanbah(anql [o5 d.
O-o-, nO' .roo-." 
"-"'O.r\i drn a.o' O 6 ruoa e?iq fi dn'el^ 4!g! r". I I
,""111rJi,:nq r.qq \.oioa. E, '995' Adan!a ha'a anL'r I'g.r riooh'o'al oa'
I sninseLluloie 6rcebui didalam lepung sekam padi khususnya yang merupakan sublilusi lepung
lnduslri dan berlungsi sebala ekslender pada perekal kayu lapis fipe 2 cenderung akan
30 :'J"'re.,",,,.",.",,"",,,..,,.,,",
memperkuatfuiOsiperekat g/re nlx Bahkan gnin b sa dikaiakan sebagai semen penyatu
anlara morekur-mo eku lersebut (Wdraja, R,1975)yang akhimyadapatm6nsuransipeigquiaan
res n urealormaldeh d dan meiyempumakan proses perekalan
Komposs formu a g/re DnAl perbandingan lepuig nduslr : lepung mssava 60 r 40 o/o






4,., = formula slue mix yans disunakan sebaqaiacuan pada pene llan inA, = Perbandi.gan formu asi glue mix lepung industr :lepung cassava
Pa da torff u a g/ue mn viscos ilas dan p H be rpe. ga ru h lerh ad ap proses pere kaian, vlscosilas
yanqdipersyaralkanpadalormulag,!e-asebeumdlaburkanpadavinirsebesarlS22,50poiso,
sedangkanpHada ahsebesar 5,0sampa dengandibawahT,0.
Pada tabe 4. menunlukkan bahwa v scosllas awallormua gu6 mixA1.1 sampaidengan 41,6
memenuhsyaratyangberkisarantaral9,5225posenamunvscosilasawaltersebul€larala
dlalas 20,0 poise yang akan b€rp€nsaruh terhadap 'Por L,fe' (waklu perckalan) meiiadl ebih
pendek. Waklu perekalan yang lerbaik maksimum 5,0 jam masih memenuh syaral dengan
v scositasmaksimum22,50 po se.
sedangkan pH beeengaruh lerhadap vscositas dihana pH lersebul masih dalam balas
standaryang d persyaratkan.
Psda kompos s lomu a g/re D, al 1 sampa al 6 semuanya memerukan a ryang re alf
bes.rdalam prosesfomulasinya,hallersebutakan mempengaruhiform!La q uemixyalu adaiy.
kecenderungan teiad pengendapan seama waklu perekalan le.hadap kayu laps ,sehngga
kemungkinan terjad nya ketdaksempurnaan daram proses perekalan walaupun disisi anakan
mengurangi pengqu.aan bahan-bahan p€rekat. Batas maksimuh penambahan ar adalah 25
qramdanbahanyangdlgunakansebagaiekslenderterbaikmempunyailingkalpenye6panrendah
Pada lampran 1 mEnunjukkan bahwa hasi ujiketeguhan rekat A1 unluksemua fomu asi
da Al.1 sampa dengan A16 memenuhL syaral kelulusan 100 % keteguhai rekal dan uli
derrmrnasuntuksemualeniskayuBEikBl(Kayume€ntmerah)maupunB2(Kayukapur).
Kompos s formuag/uenr42dapaldllihatpadatabel5 dan hasi analsakeleguhan rekal










A2 0 = Formu a glue mlx yans diqunakan sebagaiacuan pada pene itan ni.A2 = Pebandingan lormulas suemixtpindush ]p cassava 50:50
Pada tabe 5 menunlukkan bahwa v scoslas awallormula 9/!e DryA2 dari 421 sampai




tepung induslri ebih sediklyaitu sebanyak50%,dan 50% beikutnyaada rh sublitusidar tepung
cassava dan lepung sekam pad. Ket6guhan rekat dan deafrinasiformula A21 sampa denqan
A26 memenuh syaat keulusan 100% bak unluk jenls kayu 81 (meranl meEh) maupun 824a' l ap.rJ ^orpo. . pa r'q op' r-- pdo6'o m-la qrue 4., A2.bB' od- 42.6 82 de gan l"'
Fr-a.l d '"1" rd\< - r-),jlq.' or' 
"arll"qlg,nOengan kuantlas lepung sekao padi yang palng makslmum pada fomulasl glre fra
teBebut memberikan has yang paling oplimum pada keteguhan rekal maupun deaminasinya.
Hallersebul lerad karena lepung sekam pad mempu.yainkandungan lgnin, ka6ohd€l dan
selulose cukuptingg dimana adanya ikalan kovalen antara ignln dan karbohidratdan adanya
gaya assosias secara fslka yang disebut dengan komp ek lgninkarbohd€l yang digunakan
sebaga agr€gal yanq terikat secara kovalen Dan kalan-lkalan yang teriad anlara lgnin dan
se lulos6 berupa esler alau glikosida.
Flngs kandunqan lqnin lersebut mempunyaiperanan sebagaipenyalu se -sel (molekul)
terhadap kekuatan kohesif didalam senyawa peekal dan kekualan adhesf anlara molekul-
moekllperekatdan selkayu, d mana se kayu mempu.yai kandungan selulose, karboh dratdan
ignnyangcukuPlinggiPura
Dari hasl pembahasEn dapal disimpulkan rormula A1 (pelband nsan iomula g/ue nrr
lepuns induslri: lepung cassava 40:60)dan lomula42 (Perbandingan fomula s/ue mixlepung
nduslr tepung cassava 50:50%)s€muanya memenuhisya6l ke ulusa. ket€quhan rekatdan uj
de jminasjkayu lap s sebesar 100%, dan fomu a42 dengan komposisi50% tepung induslri,50o/o
lepung cassava dan tepung sekam padi adalah benluk lormulasioue mix yang r€ alif ebih
optimum dari p.daformu aA1
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